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ABSTRAK

Berdasarkan keluhan masyarakat serta hasil penjajagan di UPPD Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX, ditemukan permasalahan rendahnya kualitas pelayanan, dan hal ini antara lain terlihat dari indikator masalah, sebagai berikut: 1) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang bisa diandalkan dalam memberikan pelayanan; 2) Kurangnya daya tanggap Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dalam memberikan informasi tentang Wilayah Pemungutan Pajak; 3) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang memberikan jaminan kepada Wajib Pajak.; 4) Bukti langsung yang dimiliki Seksi Pajak Kendaraan Bermotor kurang memadai. 
Tujuan penelitian, yaitu; mengkaji dan menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan evaluasi implementasi kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap kualitas pelayanan pada Seksi Pajak Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Bandung Wilayah Pelayanan XX. 
Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Eksplanatori, yaitu: Penelitian penjelasan yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya. 
Hasil analisis data antara lain, sebagai berikut; 1.a) Efektivitas menurut Aparatus secara parsial berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan menurut Aparatus secara simultan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan. 2.a) Ketepatan menurut Wajib Pajak secara parsial berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan menurut Wajib Pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan. 3.a) Efisiensi dan ketepatan menurut Aparatus dan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan menurut Aparatus danWajib Pajak secara simultan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan 







Dumasar kana keluhan ti masyarakat sareung hasil panjajagan di UPPD Dayeuh Bandung Wilayah Pelayanan XX, dicumponan pasoalan rendahna kualitas pelayanan, jeung hal ieu diantawisna katinggal dina indikator masalah, nyaeta: 1) Seksi Pajeug Kendaraan Bermotor kirang tiasa diandalkeun dina raraga masihan pelayanan; 2) Kirangna daya tanggeup Seksi Pajeug Kendaraan Bermotor dina masihan imformasi anu ngenaan jeung Wilayah Pemungutan Pajeug; 3) Seksi Pajeug Kendaraan Bermotor kirang masihan jaminan ka Wajib Pajeug.; 4) Bukti langsung anu dibogaan ku Seksi Pajeug Kendaraan Bermotor kirang memadai. 
Tujuan panilitian, nyaeta; ngaji sareung nganalisis pangaruh secara parsial jeung simultan evaluasi implementasi kabijakan Pajeug Kendaraan Bermotor kana kualitas pelayanan di Seksi Pajeug Kendaraan Bermotor Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Dayeuh Bandung Wilayah Pelayanan XX. 
Metode panilitian anu digunakeun nyaeta Metode Eksplanatori, nyaeta: Panilitian penjelasan anu nyoroti patalian di antara variabel-variabel panilitian sareung nguji hipotesis anu parantos disusun sateuacanna. 
Hasil analisis data diantawisna; 1.a) Efektivitas ceuk Aparatus secara parsial berpangaruh langsung kana kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kacukupan, Perataan, Responsivitas, Katepatan ceuk Aparatus secara simultan berpangaruh langsung kana kualitas pelayanan. 2.a) Katepatan ceuk Wajib Pajeug secara parsial berpangaruh langsung kana kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kacukupan, Perataan, Responsivitas, Katepatan ceuk Wajib Pajeug secara simultan berpengaruh langsung kana kualitas pelayanan. 3.a) Efisiensi sareung katepatan ceuk Aparatus sareung Wajib Pajeug secara parsial berpangaruh langsung kana kualitas pelayanan; b) Efektivitas, Efisiensi, Kacukupan, Perataan, Responsivitas, Katepatan ceuk Aparatus sareung Wajib Pajeug secara simultan berpangaruh langsung kana kualitas pelayanan 







Based on public complaints and also first observation result at Income Service Unit in Bandung region service territorial XX, founded problem about less value of service quality. And its can be seen from the problem indicators, example; 1) Vehicle tax section is not reliable in making services, 2) Vehicle tax section is not responsive in giving information about tax service territorial, 3) Vehicle tax section gives less quarantee to tax obligators, 4) Tangibles which are had by Vehicle tax section are not sufficient for making service.
The aim of research; that are, to explain and to analyse partially and simultaneously the influences of vehicle tax policy implementation evaluation to service quality in Vehicle tax section at Income Service Unit in Bandung region service territorial XX.
The methode which is used in this research is explanatory research, that is; research which is focused to the correlation between research variables and hypothesis testing which were arranged before.
The result of data analysis, example; 1.a) Based on the staff opinions, effectiveness is partially influential to service quality, b) Effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness are simultaneously influential to service quality; 2.a) Based on the tax obligators opinions, appropriateness is partially influential to service quality, b) Effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness are simultaneously influential to service quality; 3.a) Based on the Staffs and tax obligators opinions, efficiency and appropriateness are partially influential to service quality, b) Effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, appropriateness are simultaneously influential to service quality.
Based on data which have been analyzed, observation result, interview result and poll, then the conclusion from the problem identification; that is, Vehicle tax policy implementation evaluation is partially and simultanously influential to service quality in Vehicle tax section at Income Service Unit in Bandung region service territorial XX.







